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1 C’est au quartier Baye, au nord de la ville, qu’au mois de mai et juin 2007 ont été mis au
jour sur environ 2 000 m2 les vestiges d’un établissement gallo-romain dont on avait déjà
observé la présence lors de prospections de surface dans les années 1990. Une série de
tranchées ont permis de se faire une idée de la nature des vestiges et de leur extension.
2 L’établissement  antique  est  situé  à  l’ouest  de  la  parcelle.  Il  se  caractérise  par  une
vingtaine de murs parementés très arasés appartenant à au moins trois états constructifs
différents.
3 Le mobilier céramique est assez représentatif surtout de la période du Bas-Empire et de
l’Antiquité Tardive. Parmi ce mobilier ont note une série de formes spécifiques des Ve s.
et VIe s.
4 Cet établissement peut être identifié sans nul doute à une villa suburbaine, située non loin
du théâtre et de la rue des Boutiques. Elle devait être réservée à l’otium, car il ne semble
pas qu’elle ait comporté de pars agraria. Elle était bordée à l’est par plusieurs murs de
clôture qui délimitait un grand quadrilatère réservé à un espace de jardin.
5 Cet  établissement  prend  place  dans  l’organisation  des  campagnes  antiques  et  leur
occupation périphérique en relation étroite avec les activités de la ville. Il est proposé une
zone de protection pour ces vestiges immobiliers qui occupe l’ouest de la parcelle sur
environ 1 300 m2.
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